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eafro EMPERADOR 
Jueves 16 de Marzo de 1972 
o las 7 tarde y 11 noche 
ACONTECIMIENTO 
EXTRAORDINARIO 
(Autorizado para todos los públicos) 
¡ i P O R F I N ! ! 
RAPHAEL 
en s u gira de RECITALES por España 
C O N C I E R T O 
«LOS AMANTES» 
«NO, N O LO PUEDO ASEGURAR» 
«ALELUYA DEL SILENCIO» 
«SOMOS» 
«CELOS» 
«A MI MANERA» 
«CALLA» 
«MUÑECO DE MADERA» 
«NADA» 
«ET MAINTENANT» 
«HASTA VENECIA» 
«PAYASO» 
«BALADA DE LA TROMPETA» 
«LA PRIMERA PIEDRA» 
«TE VOY A DAR LO QUE TU QUIERAS» 
«ELLA» 
«NO ME AMENACES» 
«EL JINETE» 
«ALGO MAS QUE UN AMIGO» 
«ME ENAMORE COMO NUNCA» 
S E L E C C I O N E S D E : 
«CIERRO MIS OJOS» 
«NO TIENE IMPORTANCIA» 
«AMO» 
«PENSANDO EN TI» 
«YO SOY AQUEL» 
«NO VUELVAS» 
«AVE MARIA» 
«MI GRAN NOCHE» 
«ESTUVE ENAMORADO» 
«CUANDO LLEGA MI AMOR» 
«LA CANCION DEL TRABAJO» 
* * * * 
RECORDANDO A MI TIERRA 
«SAETA» 
«MARTINETE» 
«ZORONGO GITANO» 
«CANCION DE CUNA PARA UN HOMBRE VIEJO» 
SELECCION AMERICANA 
• * • 
* E S T O S T I T U L O S . Q U E P O D R A N S E R A L T E R A D O S . NO F I G U R A N P O R E L O R O E N O t S U I N T E R P R E T A C I O N EN E L C O N C I E R T O 
Orquesta bajo la dirección de 
CESAR GENTIL I 
A la guitarra 
A la batería 
Bajo 
Trompetas 
Trombón 
Saxo tenor 
Santiago REYES 
QUINITO 
A. MARQUEZ 
CANO y MEDRANO 
VIDAURRETA 
ITURRALDE 
Decorador: 
Realizador Decorados: 
Luminotecnia: 
Sonido: 
Emilio BURGOS 
Ricardo DIAZ MONTERO 
José Luis RODRIGUEZ 
RICAL Radio 
En discos H I S P A V O X 
Su último single: 
LA PRIMERA PIEDRA 
ME ENAMORE COMO NUNCA 
Gráfica Leonesa, S . L. - Rúa, 28 - León, 1972 
